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Cette bibliographie, volontairement 
très sélective, met l’accent sur les ou-
vrages de méthodologie des enquêtes, 
en particulier en ce qui concerne le 
domaine des études appliquées. Les 
références bibliographiques qui sont 
proposées ici méritent ainsi d’être 
complétées par d’autres titres d’ou-
vrages ou d’articles présentant des 
résultats d’enquête en plus des dis-
positifs méthodologiques qui ont été 
utilisés pour les produire. On signalera 
par ailleurs que les nombreux articles 
concernant les statistiques que l’on 
peut trouver sur Wikipédia sont d’un 
très bon niveau (voir notamment 
« Statistiques descriptives »).
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